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Infantil y Primaria. 
 
a elección de la unidad didáctica “Mi amiga Cebollita” viene justificada por ser uno de los cultivos 
característicos de Gáldar, un municipio situado en el norte de la isla de Gran Canaria, de hecho 
sus habitantes son conocidos como Cebolleros. Hemos de tener en cuenta la importancia que 
tiene en la estructuración social del niño y de la niña el acercamiento a la cultura y a las tradiciones 
para sentirse integrados e integradas, máxime en los momentos actuales en los que este tipo de 
tradiciones están desapareciendo. Por último, también creemos que tratar este tema es muy 
importante por las cualidades que tiene para nuestra salud este alimento. 
L 
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MOTIVACIÓN 
Para motivar a los niños y a las niñas prepararemos junto con las familias una salida a la finca de 
Manolito “El Cebollero”. Durante esta salida se trabajarán normas de uso y disfrute, conceptos, etc. 
para sacar el máximo partido y rendimiento de la misma. 
A través de las ideas previas se detectará lo que los niños y las niñas conocen, desconocen o 
confunden y lo haré por medio de un torbellino de ideas. 
OBJETIVOS  
• Descubrir y utilizar las posibilidades motrices, sensitivas, expresivas así como adquirir posturas y 
actitudes adecuadas a las tareas que emprende en su vida cotidiana, utilizando los sentidos 
para explorar e identificar las propiedades de la cebolla.  
• Adquirir hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, con la seguridad personal, la higiene 
y el fortalecimiento de la salud, intentando conseguir de forma lúdica hábitos alimenticios 
donde la cebolla juegue un papel importante. 
• Observar y explorar su entorno físico-social, planificando y ordenando su acción con respecto a 
la información recibida o percibida, constatando sus efectos y estableciendo relaciones entre la 
propia actuación y consecuencias que de ella se deriven, realizando tareas o encargos sencillos 
para el cuidado del huerto. 
METODOLOGÍA 
La metodología que se llevará a cabo será activa, globalizada e individualizada, teniendo en cuenta 
el aprendizaje significativo, la funcionalidad y las características del entorno. 
La escuela infantil se centra en el Principio de Actividad por eso se mantendrá a los niños y niñas en 
permanente contacto con la realidad, desarrollando múltiples y variadas acciones como el canto, el 
juego, la experimentación, la psicomotricidad, la observación, etc. y centro las actividades en el 
lenguaje del niño y de la niña haciéndoles partícipes de un aprendizaje constructivo. También se 
desarrollarán todas las capacidades: motóricas, cognitivas, afectivas, sociales y lingüísticas, tratando el 
Principio de la Globalización. 
Se propiciará un clima seguro y relajado en el aula para facilitar el crecimiento personal y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Para desarrollar el Principio de Socialización se proponen situaciones de aprendizaje en los que se 
encuentran momentos para agruparse con sus iguales, compartir el  material y sentir el apoyo de los 
otros y de las otras que le ayudarán a socializarse y comunicarse. Estas situaciones de aprendizaje se 
apoyan en el juego por considerarlo un elemento básico para el desarrollo de la atención, memoria, 
lenguaje, imaginación, personalidad. También ayuda a la socialización las actividades propuestas en 
los rincones, talleres y salidas. 
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Asimismo, se respetarán los diferentes ritmos de aprendizaje y así atender al Principio a la 
diversidad. 
Será necesaria la colaboración de la familia ya que es útil y enriquecedora en múltiples aspectos: 
favorece la coordinación familia-escuela, aporta a padres y docentes experiencias interesantes, 
supone en determinados aspectos una ayuda para los maestros y maestras, es para los padres una 
actividad formativa, facilita los procesos de aprendizaje del niño y de la niña porque es en la familia 
donde se realiza sus primeros aprendizajes y donde satisface sus necesidades básicas y porque entre 
todos y todas vamos a intentar conseguir la máxima felicidad de cada uno de los niños y de las niñas. 
En este caso, participarán en la salida a la finca de Manolito “El Cebollero”, garantizando así la 
seguridad y sacando el máximo partido de la experiencia. Se acordará con ellos y ellas algunas 
cuestiones básicas como la actitud durante la salida, el reparto de responsabilidades, contenidos que 
se pretenden trabajar, etc. y también contaremos con su ayuda para el taller que tenemos previsto 
trabajar: “Teñimos camisetas con cáscaras de cebollas”,  y “Hacemos aros de cebollas” atendiendo 
cada familiar a pequeños grupos de niños y niñas. 
Taller: “Teñimos camisetas con cáscaras de cebollas” 
Material: 
• Camisetas blancas. 
• Agua. 
• Calderos. 
• Cocinillas. 
• Cáscaras de cebollas. 
 
Práctica: 
Preparar agua con sal gorda, incorporar las camisetas anudadas, añadir las cáscaras de cebollas, 
tenerlo todo en cocción durante 30 minutos, escurrir y tender.  
Taller: “Hacemos aros de cebollas”  
Ingredientes:   
• Cebollas. 
• Harina. 
• Aceite. 
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Material: 
• Sartén. 
• Cocinillas. 
 
Preparación: 
Cortamos las cebollas en círculos, la pasamos por harina y una vez que el aceite esté bien caliente 
se fríen y se sacan sin dejar que se quemen. 
En cuanto a las Competencias Básicas se priorizan las de autonomía personal, comunicación 
lingüística y la de conocimiento e interacción  en el medio dada su clara relación con los objetivos 
propuestos. 
  
ACTIVIDADES 
• Preparación de la salida: Lo que podemos hacer y los que no, las preguntas que vamos a realizar 
a Manolito, etc.  
• Recopilar lo aprendido en la salida: lo que hemos visto, lo que más nos ha gustado,  los 
materiales que hacen falta para plantar cebollas, etc., haciendo una recopilación de todo. 
• Canción: “Quiéreme Cebollita”. 
 
Cuídame, cuídame, quiéreme, quiéreme, bésame cebollita 
Que te estoy comiendo con esta boquita 
Tan coloradita y también blanquita. 
 
Como una cebolla rica y madurita 
Que me está diciendo 
No muerdas tan duro no seas goloso 
Y besa que besa que es más sabroso 
Y dale un mordisco a tu cebollita. 
 
Cuídame, quiéreme, bésame cebollita. 
Cuídame, quiéreme, bésame cebollita 
Bésame cebollita. 
Bésame cebollita 
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• Adivinanza: “Es la cebolla”. 
En el campo me crié 
Entre verdes lazos 
Aquel que por mi 
Llora me está 
Partiendo en pedazos. 
 
• Recitamos un fragmento de “Las Nanas de la Cebolla” de Miguel Hernández. 
• Cuento: “Cebollita Maliciosa”. 
 
En Cebollilandia un lugar peligroso donde siempre es de noche vivía, una horrorosa huérfana, 
espantosa y siniestra, redonda, gordita, con el pelo largo y verde de nombre Maliciosa. Era debilucha, 
lenta y poco hábil así como astuta  e inteligente. Su carácter era malicioso burlón y cruel. Tenía tres 
cualidades: era lista, bilingüe y trabajadora, también tenía tres defectos era cobarde tozuda y miedosa 
y sobre todo era muy infeliz. 
Maliciosa quería ir en busca de un remedio para conseguir la felicidad que se encontraba en una 
gruta mágica, misteriosa y tétrica. El camino se lo indicó un siniestro sueño, horroroso y escalofriante 
que había soñado en una posada.   
Partió de noche. Llevaba consigo un puñal  y una lanza. El tiempo era nuboso y helado. Después de  
atravesar un bosque inmenso y valles peligrosos, se encontró una bruja loca, que tenía muchas 
pócimas que hacer, porque, si no, su dueño y señor la echaría de la gruta. Maliciosa le ayudó y ella, en 
agradecimiento, decidió darle información. 
Al cabo de cinco días de aventuras. Maliciosa llego por fin a una tierra donde la única vegetación 
que había era una gran plantación de cebollas y  donde estaba el remedio en poder de un fantasma 
espantoso, terrible y maligno.  
Maliciosa entró a escondidas pero su enemigo la hirió porque quería matarla.   
Maliciosa lucho horrorizada hasta que tuvo la poción y por fin encontró su cura. 
Maliciosa regresó a Cebollilandia dónde fue feliz durante muchos años. 
• Dramatizar el ciclo vital de la cebolla. 
• Dramatizar el cuento. 
• Juego: “Somos Cebolleros”. Tendrán que dramatizar la vida diaria de Manolito el Cebollero, 
desde que se levanta hasta que regresa a su casa (planta cebollas, quita hierba, etc.) 
• Dramatizar el cuento con títeres de los personajes. 
• Cantamos y dramatizamos la canción. 
• Hacer los dibujos del cuento sobre papel de acetato y luego proyectarlos. 
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• Dibujar libremente una cebolla. 
• Modelar algún personaje del cuento con plastilina. 
• Hacer pitos con las capas de la cebollas y con trozos de manguera negra. Se hace un corte en la 
manguera y se pega con pegamento un trozo de capa de cebolla. 
• Pasamos las cebollas para que vean su textura, barbas, ramas, etc. 
• Pelamos, picamos, olemos y comemos cebollas. 
• Ponemos las cebollas cerca de la cara, para comprobar que lloramos. 
• Después de comer, olemos a los compañeros para saber si es un olor agradable o no. 
• Un grupo de la clase come cebollas y otro grupo diferentes verduras: pepino, zanahorias y 
tomates. Un niño o una niña tendrá que saber quiénes han comido o no cebollas. 
• Después de esta actividad, nos lavamos los dientes. 
• Plantamos cebollas en el huerto. Cuidamos de ellas hasta que podamos cogerlas. 
• Una vez cogidas, podemos hacer trueque con los demás cursos que han plantado otro tipo de 
alimentos. 
• Proyección del vídeo que un padre grabó en la finca de Manolito el Cebollero. 
• Nos vamos a la sala de ordenadores. Utilizaremos el programa Power Point donde aparecerá 
imágenes secuenciadas con la plantación de la cebolla. Los niños y las niñas irán picando sobre 
el ratón para que pase a la siguiente. 
• Se cambiará el orden y tendrán que descubrir el error. 
CONCLUSIÓN  
A modo de conclusión diré que el tema “Mi amiga Cebollita” es importante porque nos permite 
trabajar con los niños y las niñas hábitos alimenticios y de salud para llevar una vida sana y saludable. 
Además, nos permite acercar de una forma lúdica, una de las tradiciones más importantes de Gáldar 
que se está perdiendo cada vez más. 
En todo momento voy a tratar de ser objetiva, intentar atender los diferentes ritmos de 
aprendizajes y mi propósito no es otro que  educar niños y niñas felices.  ● 
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